































































































恋 愛 46 52.27%
友 情 2 2.27%
は げ ま し 28 31.82%
そ の 他 12 13.64%
計 88 100.00%





















友 達 15 5.32%
土 地 8 2.84%
自 然 4 1.42%
そ の 他 7 2.48%
計 282 100.00%
表３　DREAMS COME TRUE のテーマ分析表
テーマ 作品数 比率
恋 146 91.25%
家 族 4 2.50%
応 援 歌 3 1.88%
友 情 2 1.25%
人 生 2 1.25%





曲　数 比　率 曲　数 比　率
恋 愛 27 62.79% 19 42.22%
友 情 1 2.33% 1 2.22%
は げ ま し 10 23.26% 18 40.00%
そ の 他 5 11.63% 7 15.56%


















曲　数 比　率 曲　数 比　率
明 る い 35 81.40% 33 73.33%
暗 い 8 18.60% 12 26.67%



















































曲　数 比　率 曲　数 比　率
過 去 未 練 型 6 22.2% 7 36.8%
過去非未練型 2 7.4% 0 0.0%
過去片思い型 1 3.7% 1 5.3%
過 去 追 憶 型 0 0.0% 0 0.0%
過 去 進 行 型 13 48.1% 6 31.6%
現 在 不 安 型 0 0.0% 2 10.5%
現在片思い型 1 3.7% 2 10.5%
現 在 冷 却 型 0 0.0% 0 0.0%
現 在 再 燃 型 1 3.7% 0 0.0%
現 在 応 援 型 0 0.0% 0 0.0%
現 在 未 練 型 2 7.4% 0 0.0%
未 来 成 就 型 1 3.7% 1 5.3%
未 来 期 待 型 0 0.0% 0 0.0%












































































































60 1 0 61
40 ～ 21 ～ 49.28% 64 4 0 68
20 ～ 11 ～ 62.94% 118 12 2 132
10 ～ 6 ～ 74.87% 156 27 34 217
　～ 5 ～ 78.17% 60 19 14 93
　～ 4 ～ 82.05% 65 37 35 137
　～ 3 ～ 86.88% 78 56 93 227
　～ 2 ～ 92.19% 91 96 188 375
　～ 1 ～ 100.00% 0 466 636 1102















数は、旧版が 24,741 語で、新版が 20,865 語である。実際には国語研報告 127 に添
付の CD 版のデータベースを利用した。
　どちらの語彙表においても、すべての見出し語に以下の学習段階の記号がつけら
れている。A（小学校第 1 ～第 3 学年）　B（小学校第 4 ～第 6 学年）　C（中学校）。
−245−













































































明るい 暗い 明るい 暗い
延べ語数 5666 1265 5380 1800
異なり語数 1269 446 1380 768 














明 420  （12） 189（5.73）



































































　 ぱぱぱ～や 　 ぱぱぱ～や 
　愛と情熱の SPARK!　ハモリあって恋をしたいや
　揺れたいや　なんだかんだいって好きなんだ
　愛の　愛の　愛の　 ぱぱぱぱ ぱ～や 
　 wow wow ぱや 　 wow wow ぱや 　 wow wow ぱや 
　
○擬音詞　（「KISS KISS BANG BANG」より一部抜粋）
　女神（Venus）だって　 Chu Chu Chu Chu 
　恋愛（Koi）に踊って　 Chu Chu Chu Chu 
　ときめくよな愛情（Love）　こころに感動（Good）　感じ合いたいから
　女神（Venus）だって　 Chu Chu Chu Chu 












水野明 水野暗 山下明 山下暗
外国語
延べ語数
505（14.4） 0（0.00） 168（5.09） 32（2.67）
外国語
異なり語数
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